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UNIVEPSITI SAINS MATAYSIA
Peperiksaan Semester pertana
Sidang L9g7/BB
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Tarikh: 31 Cfl<tober 1 987 Masat t'%oil;- 11.00 pasl.
2.
Jawab SEU!{ soalan.
Matenatik adalah ilnu tentang struktursistenatik
(a) Jelaskan naksud pernyataan di atas
(25 narkah)
yang tersusun dan
(b) Beri contoh yang sesuai untuk nendukung penJelagan anda
(25 uarkah)
Beri contoh
Guru Perlu merancang suatu aktivlti penbelaJaran natenatihyanq diharap dapat membawa perubahan klpada aurid. f,uralkanapakah yang perlu diperhatikan oleh seorang: guru ketlkanenbuat perancangan ini.
(a) Apakah
(b) Berihan
konsep.
konsep dalan naternatik?
tiga syarat supaya uuridHuraikan syarat-syarat anda. berbasll belaJar
(c) Terangkan enpat prinsip yang akan anda gunakan dalarpengajaran koneep yang telah inda beri dalin conloh (a).
(25 narkah)
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(a) Deri langkah-langkah dalan penbuktlan secara
natenat ik.
(b) Dengan induksi matematik buktikan bahawa:
2 + 4 + 6 + ...........+ 2n = n (n + 1)
(e)
(Prc 2t2)
luduksi
Apakah nasalah-nasalah yang nungkin tinbul ceklranya
nurid anda yang nelakukan penbuktian di atag dan
bagainaaa cara anda nengatasi masalah tergebut.
(25 narkah)
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